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systemische adjuvante therapie dringend gewenst. H iervoor 
kunnen monoklonale antilicham en (MAbs) van nut zijn, Wij 
onderzochlen de selectieve bindingscapaciteit van radioactief 
gelabeld MAb E 48  m et behulp van radio-immunoscintigrafie 
(RIS) en biodistributie-bepalingen.
Methode. Bij 43  pa tiën ten  w erden na toediening van radioac­
tief gelabeld M A b E 48  opnam en van het hoofd-halsgebied eii 
het gehele lichaam gem aakt. D e  activiteit werd bepaald in het 
b loed  en in biopten uit h e t  operatiepreparaat.
Resultaten. Alle prim aire tum oren  en de meeste lymfeklier- 
m etastasen  (32 /4 7 ) w erden m et behulp van RIS gevisualiseerd. 
D e  biopten toonden hoge opnam en in tumorweefsel: 30,6  (SD: 
2 0 ,1)%  van de geïnjecteerde dosis per  kilogram (n = 18), 4 4  uur 
n a  injectie. De gem iddelde tum or-non-tum orratio was voor 
no rm ale  mucosa 3 , voor vet 20 en voor bloed 5 .
Conclusies. Deze gegevens tonen dat E 48  IgG selectief en in 
h o g e  m ate  aan PCC bindt. In een  onderzoek met radio-immu- 
n o th e ra p ie  (RIT) bij m uizen m et PC C-tum oren werden na een ­
m alige  toediening van radioactief gelabeld E 48  IgG 100% com ­
p le te  remissies bereikt. W anneer resultaten verkregen in 
p ro e fd ie re n  en patiënten gecom bineerd worden, dan lijkt R IT  
m e t  M A b E 48 een reële optie voor de adjuvante behandeling 
v a n  patiënten  m et hoofd-halskanker.
B .F .A .M .v an  der Laan, A .J.M .Balm , G.Barisf, R .Th.G regor en 
F J .M .H ilg e r s  (G roningen), D oor bestraling geïnduceerde 
tum oren  in het hoofd-halsgebied
E r  is veel bekend over de  inductie van kwaadaardige tum oren 
d o o r  ioniserende stralen. Binnen het hoofd-halsgebied is er 
e c h t e r  weinig ervaring m ee. Wij hebben daarom  een retrospec­
t i e f  onderzoek  verricht n aar  het vóórkom en van door rad io ­
th e r a p ie  geïnduceerde tum oren in het hoofd-halsgebied. U it de 
p e r io d e  1977-1993  w erden alle gegevens van patiënten m et een 
hoofd -ha lsm align ite it  in he t bestralingsveld opnieuw geanaly­
s e e r d .  U itgesloten w erden patiënten  m et een schildkliercarci- 
n o o m  en huidtum oren, om dat het risico van bestraling bij het 
o n t s t a a n  van deze tum oren  algem een aanvaard is. Bij 2006  p a ­
t i ë n t e n  m e t een maligniteit in het hoofd-halsgebied bleken 19 
v a n  de tum oren  aan de criteria van een door radiotherapie 
g e ïn d u c e e r d e  maligniteit te voldoen (0 ,9 5 %). Het interval tus­
s e n  cle bestraling en de diagnose van de door radiotherapie 
g e ïn d u c e e r d e  tum or was gem iddeld 36,5  jaar. Histologisch w er­
d e n  9  plaveiselcelcarcinomen, 6  sarcom en en 4  speekselklier- 
t u m o r e n  gevonden. Vijftien patiënten konden in opzet curatief 
c h i ru rg is c h  worden behandeld , terwijl voor 4  alleen palliatieve 
b e h a n d e l in g  mogelijk was. D e m ediane overleving van de hele 
g r o e p  bedroeg  7,5  jaar.
P .H .D e jo n c k e r e  en G .H .W ieneke (Utrecht), Principale-com- 
p  o n e n t  analyse bij stemajwijkingen
O x n  b e te r  inzicht te verkrijgen in de fysiopathologische catego­
r i s a t i e  van  stem stoornissen werd een principale-component- 
a n a l y s e  verricht m et de gegevens van 114 patiënten m et dys- 
f  o n i e .  D e  param eters  betroffen  de stemplooimorfologie (graad 
v a n  anatom ische afwijkendheid), de aërodynamiek van de 
s t e m g e v i n g  (gemiddelde fonatieflow), de akoestiek (hoogfre- 
q x i e n t e  ruis, aperiodiciteit, signaal-ruisverhouding, cepstrum- 
c i a t a  (beschrijving van 2e Fourier-analyse van een spectrum)) 
e n  d e  percep tie  (ernst van afwijking, heesheid, schorheid).
H e t  blijkt dat de twee principale componenten 6 8 % van de 
t o t a l e  varian tie  verklaren. D e  eerste houdt verband met anato­
m i s c h e  stempiooi-afwijkingen, onregelmatige glottispulsen en 
p e r c e p t i e v e  indruk van schorheid; de tweede met luchtgebruik
bij fonatie , hoogfrequen te  ruis en indruk  van heesheid . D e per- 
ceptieve indruk  over de g raad  van  globale afw ijkendheid van 
de stem kw aliteit, de cepstrum data  en de  signaal-ru isverhou­
ding la ten  een  significante correlatie  zien m et be ide  principale 
com ponen ten .
In  he t kader van klinische toepassingen lijkt he t zinvol om 
bijzondere aandach t te geven aan  g raadm eters  die het m eest 
rep resen ta tie f  zijn voor deze principale com ponen ten .
E .C M .M a rim an , S .E .C .van B eersum , C .W .R .J.C rem ers, 
A .Sm its en  H .H .R opers  (N ijm egen), Een gen voor glom us- 
tumoren ligt op u q i 2 - q i j , i  en is onderhevig aan genomische  
‘im printing*
N on-chroom affiene  p aragang liom a’s (g lom ustum oren) zijn 
tu m o ren  van hoofd  en hals, die overerven  volgens een au to - 
som aal dom inan t pa troon . T u m o ren  kom en  alleen tot on tw ik­
keling bij k in d e ren  van m annelijke d ragers van  h e t  ziekte-gen 
(genom ische ‘im prin ting’). D e  resultaten  van genkoppelings- 
o n d e rzo ek en  suggereerden  genetische heterogenite it. In een  
familie w erd koppeling  gevonden m et m arkers uit t tq 13,' m aar 
in een an d ere  m et m arkers  uit IK123.2 U itgebre ide  genetische 
analyse van de ee rs te  fam ilie p laatst het oorzakelijke gen in 
n q i 3 .i tussen D 11S9 5 6  en P Y G M .-1 D eze lokalisatie is nauw ­
keurig  genoeg  om thans D N A -d iagnostiek  aan  deze familie aan 
te  b ieden . A nalyse  van nog een andere  familie sluit het gebied 
in x iq i3 J  uit. D e  aandoen ing  erft gekoppeld  over m et m arkers 
uit de  b u u r t  van n q 23 (Z  = + 2 ,5 ). D eze  resu lta ten  bewijzen he t 
b es taan  van  genetische he te ro g en ite it  m et tw ee genen voor glo- 
m ustn n io ren  op ch rom osoom  n q ,  beide onderhev ig  aan g en o ­
m ische im printing.
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A .J .te r  Schiphorst-H alfw eeg  en C .T .B uiter (G roningen), Sar­
coidosis in de bovenste luchtwegen
M anifestaties van sarcoidosis in de neus zijn zeldzaam . Wij za­
gen 12 p a tiën ten  m et g ranu lom ateuze  slijmvliesafwijkingen in 
de neus op  basis van  sarcoidosis. N asale  sarcoidosis kan  zowel 
geïsoleerd  vóórkom en  alsook als m anifesta tie  van een  m eer g e ­
genera liseerd  ziektebeeld .
V an  de 12 p a tiën ten  m eldde  zich 1 m e t s tr ido r en r m et lym- 
fom en  aan  de hals, bij 6 p a tiën ten  b leken  neusk lach ten  het e e r ­
ste sym ptoom  van de z iek te  geweest te  zijn. In  4  gevallen w erd  
he t m a te riaa l voor doorslaggevend histologisch onderzoek  uit 
het neusslijmvlies verkregen. Slechts h e t  op grond van het neus- 
endoscopische beeld  gericht nem en van b iop ten  blijkt zinvol.
Bij 4  a n d e re  p a tiën ten  m et een v oo r sarcoidosis v e rdach t a s ­
pect van he t neusslijmvlies k o n  histologisch o n d erzo ek  de d iag­
nose ‘sarcoidosis’ n ie t bevestigen.
C ura tieve  therap ie  voor sarcoidosis b es taa t niet. W el kan e r  
een  sp o n tan e  rem issie op treden . E en  goede nasale hygiëne in 
de vorm  van neusdouehes m et fysiologische zoutoplossing is
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